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В последнее время перспективным направ-
лением в синтетической химии является получе-
ние и изучение свойств ранее неизвестных орга-
нических соединений гетероциклического ряда. 
Подобные соединения находят применение во 
многих отраслях промышленности. Именно 
поэтому их синтез всегда является актуальной 
задачей. Настоящая работа посвящена синтезу 
гетероциклических соединений ряда пиразола. 
Получение новых соединений проводили по 
общей схеме, описанной ниже, а задачу доказа-
тельства строения впервые полученных веществ 
решали с помощью современных методов спек-
трального анализа (ЯМР 1Н, ИК, УФ-спектро-
скопии, масс-спектрометрии).
С помощью перекрестной конденсации 
Кляйзена получали β-дикетоны с арильными 
и алкоксильными заместителями, которые за-
тем обрабатывали нитритом натрия в растворе 
уксусной кислоты рисунок 1. В результате по-
лучили ранее неизвестные изонитрозо-β-дике-
тоны. Полученные изонитрозосоединия вводи-
ли в циклоконденсацию с гидразингидратом в 
водно-спиртовой среде и впервые выделяли ряд 
новых замещенных 4-нитрозо-1Н-пиразолов. В 
настоящее время нами также исследуются реак-
ции конденсации изонитрозосоединений с ал-
килгидразинами [1]. Все нитрозопиразолы были 
восстановлены до соответствующих аминов 
гидразингидратом в присутствии катализатора 
Pd|С в растворе хлористого метилена [2]. 
Впервые синтезированные амины подвер-
гали ацетилированию уксусным ангидридом 
и хлорацетилхлоридом с получением соответ-
ственно ранее неизвестных бис(ацетил)амино-
пиразолов и хлорацетиламинопиразолов [3]. 
На базе Сибирского государственного уни-
верситета науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева были проведены исследова-
ния производных аминопиразола на грибах. В 
результате все синтезированные соединения в 
различных концентрациях продемонстрировали 
Рис. 1.		Общая	схема	синтеза	замещенных	4-амино-1Н-пиразолов	и	их	ацетилирования
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ингибирующее действие по отношению к росту 
грибков рода Mucor Hiemalis [4]. При поддержке 
Новосибирского института органической химии 
НИОХ СО РАН было проведено компьютерное 
прогнозирование биологической активности 
полученных аминов и их замещенных, а также 
исследование антиаритмического действия на 
лабораторных животных [5]. 
Исследование выполнено при поддержке 
Красноярского краевого фонда науки в рамках 
реализации участия в мероприятии «Химия и 
химическая технология в XXI веке».
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Одним из важных направлений в развитии 
химической техно-логии является использова-
ние в качестве исходных соединений продуктов 
переработки возобновляемого растительного 
сырья. К числу таких соединений относится 
глицерин, образующийся при производстве био-
дизельного топлива. Согласно прогнозам, в 2020 
году количество производимого глицерина со-
ставит 3,7 млн. тонн в год (10 % от массы биоди-
зеля), вследствие чего его стоимость значи-тель-
но снизится [1]. Использование гетерогенных 
каталитических систем позволяет отыскать но-
вые способы промышленного синтеза ценных 
химических продуктов, в частности, молочной 
(2-гидроксипропановой) кислоты (МК) из гли-
церина.
МК широко используется в пищевой, кос-
метической индустрии [2], является перспек-
тивной платформной молекулой при разработке 
биодеградируемых и биосовместимых полимер-
ных материалов, находящих применение в упа-
ковке и медицине [3]. 
Целью настоящей работы являлось иссле-
дование жидкофазной реакции селективного 
превращения глицерина в МК в присутствии 
различных медьсодержащих катализаторов в 
щелочной среде.
Процесс осуществляли в автоклаве при 
температуре 180–240 °С при перемешивании в 
присутствии медьсодержащих каталитических 
систем, в качестве которых были испытаны: 
Cu2O, полученный по окислительно-восстано-
вительной реакции из CuSO4 с использованием в 
качестве восстановителя глюкозы (Cu2O-гл) [4]; 
CuO и CuO/ZrO2, синтезированные осаждением 
соответствующих гидроксидов с последующим 
их терморазложением. Катализаторы были оха-
рактеризованы методами СЭМ, РФА, ЭДС, адсо-
рбции N2. Идентификацию продуктов осущест-
вляли методом ГХ-МС, количественный анализ 
